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RESUMEN 
La presente tesis, está enfocada en realizar una investigación sobre los principios de 
confort térmico y lumínico, orientados a la aplicación de elementos de la arquitectura andina 
mediante el diseño de un centro cultural, para así proponer una solución al déficit de 
espacios para la difusión cultural de Huamachuco. 
Para esto, el proyecto busca lograr la relación con su entorno, como es el clima y cómo el 
complejo arquitectónico a proyectar se relaciona con los usuarios u ocupantes. En ese 
sentido, la presente investigación se centra en reconocer los aspectos del entorno natural 
y mejorar la confortabilidad de los espacios mediante la climatización y la iluminación. 
Por otro lado, al hablar de relación con el contexto, se debe reconocer también, el paisaje 
en donde se va a intervenir, las características arquitectónicas del lugar y los modelos de 
diseño que estas puedan brindar, a fin que el hecho a proyectar pueda integrarse, y poder 
lograr una percepción de identidad colectiva en los usuarios. Para esto, identificando el 
lugar de intervención, que es la ciudad de Huamachuco, ubicada en la sierra norte de la 
Libertad, cuya historia arquitectónica data desde tiempos pre incas. Además, la 
arquitectura de Huamachuco, se relaciona a las características que poseen el estilo 
arquitectónico denominado arquitectura andina, las cuales se reflejan en las construcciones 
realizadas en los lugares que donde atraviesa la cordillera de los andes. Es así entonces 
que, la investigación pretende identificar las características arquitectónicas del estilo antes 
mencionado, así como reconocer sus diversos elementos y formas de diseño, para luego 
poder plasmarlos en la propuesta. 
La metodología que expone la presente tesis está divida en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se desarrollan la descripción y contexto del problema, en este se desarrollan la 
realidad problemática, las bases teóricas, la justificación, los objetivos, entre otros. En el 
segundo capítulo se plantea la hipótesis y se expone la operacionalización de las variables. 
El tercer capítulo desarrolla los temas relacionados a los materiales y los métodos para 
llevar a cabo la investigación y propuesta. Y en el cuarto y quinto capítulo se exponen los 
resultados de la investigación, donde se llevan a cabo los estudios de casos, el análisis del 
lugar y la propuesta arquitectónica que se sustenta en base a los lineamientos de diseño 
arquitecto obtenidos a lo largo de la investigación.  
Finalmente, la tesis determina que es posible la mejora del confort en los espacios 
mediante el uso de elementos de diseño con características andinas, aplicados al diseño 
del Centro Cultura en Huamachuco.          
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ABSTRACT 
This thesis focuses on researching the principles of thermal and lighting comfort, aimed at 
the application of elements of Andean architecture through the design of a cultural center, 
to propose a solution to the deficit of spaces for cultural diffusion in Huamachuco. 
For this, the project seeks to achieve a connection with its environment, such as the weather 
and how the architectural complex to be projected relates to users or occupants. In that 
sense, the present research focuses on recognizing aspects of the natural environment and 
improving the comfort of spaces through conditioning thermic and lighting. 
On the other hand, when talking about the context, you must also recognize the landscape 
where you are going to intervene, the architectural features of the place and the design 
models that they can provide, so that the architectural fact can be integrated, and to achieve 
a perception of collective identity in users. For this, identifying the place of intervention, 
which is the city of Huamachuco, located in the northern mountains of the Libertad, whose 
architectural history dates back to pre-Inca times architectural history dates back to pre-
Inca times. Also, the architecture of Huamachuco, is related to the characteristics that have 
the architectural style called Andean architecture, which are considered in the constructions 
made in the places that the Andes mountain range crosses. Thus, the research aims to 
identify the architectural characteristics of the aforementioned style, as well as to recognize 
its various elements and design forms, and then be able to translate them into the proposal. 
The methodology presented in this thesis is divided into five chapters. In the first chapter, 
the description and context of the problem are developed, in this, the problematic reality, 
the theoretical bases, the justification, the objectives, among others are developed. The 
hypothesis is raised in the second chapter and the operationalization of the variables is 
presented too. The third chapter develops the topics related to the materials and methods 
to carry out the research and proposal. And in the fourth and fifth chapters the results of the 
investigation are exposed, where the cases studied, the analysis of the place and the 
architectural proposal, that is based on the architect design guidelines obtained along on 
the research. 
Finally, the thesis determines what is possible to improve comfort in spaces by using design 
elements with Andean characteristics, applications to the design of the Culture Center in 
Huamachuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
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